




































































































































































































































































































































































































　Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade
　Der Herr ist mit Dir
　Du bist gebenedeit unter den Frauen
　Und gebenedeit ist die Frucht ihres Leibes Jesus
　Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder








　Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem Heiligen Geist,　
　Wie es war in Anfang und auch jetzt und alle Zeit

































































































































































































































　Tantum ergo sacramentum かくも偉大なる秘蹟を
　veneremur cernui, 伏して拝まん
　et antiquum documentum 古えの式は過ぎ去りて
　novo cedat ritui. 新しき祭式はなれり




　laus et jubilatio. 讚美と喜びとあれ
　Salus, honor, virtus quoque また栄えと誉れと
　sit et benedictio! 力と祝福も
　Procedenti ab utroque 二位から出給う聖霊も
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